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61-1 8 0001 521/0 47/7±6/14
03-71 8 0002 52/0 219/9±28/57
44-13 8 0003 573/0 5007/2±41/19
75-54 8 0004 5/0 484/1±39
311-85 8 0005 526/0 66/9±98/88
911-411 8 0605 52 236/0 78/8±31/08 546/2±15/68
921-021 8 0215 05 46/0 15/0±52/89 91/7±807/78
631-031 8 8325 001 456/0 47/0±97/89 87/1±24/79
341-731 8 6745 002 486/0 68/0±48/79 383/1±97/89
941-441 8 4175 003 417/0 77/0±99/89 12/0±35/99
551-051 8 3595 004 447/0 28/0±278/89 230/0±27/99
661-651 8 1916 005 377/0 35/0±48/89 520/0±77/99
471-761 8 0346 006 308/0 81/0±17/89 620/0±28/99
و فنل در طول مدت راهبری راکتورDOCمشخصات میزان غلظت، بارگذاری و درصد حذف 
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نرخ بار گذاری آلیRLO=
ورودیDOCغلظتniQ=
فاضلاب ورودیحجم  oS=
حجم کاری مفیدV=
V/oS.niQ = )d³m/gk( RLO
C = غلظت ترکیبات قابل اکسید در نمونه،
WF= وزن فرمول ترکیبات قابل اکسید در نمونه،
ت نسبت تعداد مول اکسیژن به مول از ترکیباOMR=
، آب و آمونیاک  2OCاکسیدشونده در واکنش 
 O₂H3+₂OC6→₂O7+HO₅H₆C
23× )OMR()WF/C(=DOC
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توسط تجزیه بی فنیل پلی کلرینه .نیز افزایش یافته استDOCورودی و بارگذاری آلی ، میزان دسترسی بیومس به مواد آلی بیشتر و در نتیجه حذف DOCبا افزایش 
RBBS
محمد مهدی امین و همكاران
کراوم و همكاران متداولو سیستم لجن فعالRBMمقایسه  .درصد است69-99بین RBMتوسط سیستم DOCدرصد می باشد، میزان حذف 59آن DOCدر مقایسه با سیستم لجن فعال که میزان حذف 
ده تصفیه فاضلاب شبیه سازی ش .یک شرکت کننده مهم در این سیستم یافت شدDOCبود و تصفیه بیولوژیكی در حذف درصد 3/89حدودر این سیستم در کل DOCکارایی حذف 
و همكاران gnaY RBMSرستوران توسط 
وهمكاران niL RBMnASبالا توسط  ی تصفیه پساب با غلظت مواد آل .میلی گرم بر لیتر دارد00001تا 0002ورودی DOCدرصد برای غلظت های59-99این سیستم کارایی بالایی در حدود 
چانگ و همكاران هوازیRBMپودیدا در  تجزیه فنل توسط سودوموناس .ساعت کاملا ًتجزیه نماید27میلی گرم بر لیتر فنل را در طی 0002این باکتری در حالت ثابت شده بر روی الیاف های توخالی توانست تا 
نل توسط این کننده فنل توسط بیورآکتور غشایی هوازی امكان تجزیه فاضلاب های حاوی غلظت های بالای فهای شناور تجزیهمزیت حفظ جمعیت
RBMغلظت های بالای فنل توسط تصفیه فاضلاب های حاوی  .بیورآکتور را ممكن می سازد
هوازی
وهمكارانnhA
در حالی که براساس همین پژوهش وقتی که راکتور با رژیم . روز به دست آمده است212درصد فنل پس از گذشت 59کارایی راکتور برای حذف 
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های انتخابی مرتبط که دارای الیاف توخالی غشایی مستغرق در درون راکتور اصلی بودندRBMnAعملكردخلاصه 
RLO)Cº(دما)لیتر(حجم راکتوراندازه راکتورنوع فاضلاب
)d³m/DOCgk(
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استاد اینک که به خواست خداوند متعال نگارش این پروژه به پایان رسیده است، بر خود وظیفه می دانم از
.تقدیر و تشكر نمایمجناب آقای دکتر رضا قنبری ارجمند
ه جناب آقای دکتر حمزو جناب آقای دکتر محمد مهدی امام جمعهاز زحمات و راهنمایی های اساتید مشاورم، 
.در طی انجام این پایان نامه تشكر و قدردانی می نمایم،علی جمالی
این که با کمک ها و راهنمایی های خود، پیمودن مسیرسرکار خانم مهندس زینب کریمیهمچنین از زحمات 
.سپاسگزارمصمیمانه بسیار عزیزم دوستان و خانواده تحقیق را ساده تر نمودند و 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب
14
مقدمه
تصویر مقاله و مجله + مقالات مستخرج از پایان نامه 
24
تقدیر و تشكر 
...از توجه شما
